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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МИЦКЕВИЧ
(К 100-летию со дня рождения)
29 ноября 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдаю-
щегося белорусского ученого-физикохимика, академика, заслужен-
ного деятеля науки, доктора химических наук, профессора Николая 
Ивановича Мицкевича. 
Один из целого ряда талантливых представителей знаменитой фа-
милии Мицкевич – Николай Иванович родился в местечке Койданово 
(ныне г. Дзержинск Минской области). Его отец был сельским учите-
лем и явился прообразом «дарэктара» – учителя в поэме Я. Коласа «Но-
вая зямля». После окончания в 1933 г. Минского химико-технологиче-
ского техникума Н. И. Мицкевич в течение двух лет работал на заводах 
Минска и Витебска. Живой интерес к естественным наукам побудил 
Николая Ивановича поступить на химический факультет Белорусского 
государственного университета, после окончания которого в 1939 г. 
с отличием, он начинает работать в Институте химии АН БССР в дол- 
жности младшего научного сотрудника и в этом же году поступает 
в аспирантуру, но учебу прервала Великая Отечественная война.
С 1941 по 1945 г. Н. И. Мицкевич находился в рядах действующей армии. Возвратившись после 
войны в Институт химии, Николай Иванович продолжил учебу в аспирантуре и в 1949 г. успешно 
защитил в Московском государственном университете кандидатскую диссертацию, посвященную 
исследованиям в области кинетики топохимических реакций.
В 1950-е годы в Беларуси началось бурное развитие химической и нефтехимической промышлен-
ности. Н. И. Мицкевич первый в республике начал изучение процессов окисления органических со-
единений в жидкой фазе. В 1950 г. он назначается заведующим лабораторией физической химии Ин-
ститута химии АН БССР (с 1959 г. Института физико-органической химии АН БССР, с 1967 г. лабо-
ратория физикохимии окисления).
В своих исследованиях Н. И. Мицкевич широко использовал новейшие физические и физико-хи-
мические методы. Впервые в Беларуси он применил для изучения процессов окисления метод мече-
ных атомов, который получил дальнейшее развитие в многочисленных работах его учеников. Со-
вместно с академиком АН БССР Б. В. Ерофеевым Николай Иванович открыл явление сопряженного 
с окислением декарбоксилирования, которое лежит в основе углеродного обмена при процессах ды-
хания. Результаты исследования сопряженных с окислением реакций были обобщены в докторской 
диссертации, которую Н. И. Мицкевич успешно защитил в 1963 г. В 1966 г. ему было присвоено уче-
ное звание профессора.
В 1969 г. Н. И. Мицкевич был избран членом-корреспондентом АН БССР. Дальнейшая его работа 
была направлена на решение одной из основных задач физикохимической науки – детального изучения 
механизма сложных химических реакций и выявления на этой основе условий целенаправленного их 
протекания. Под его руководством были установлены механизмы жидкофазного окислительного пре-
вращения различных классов кислородсодержащих соединений (альдегидов, кетонов, моно- и дикар-
боновых кислот, а также их сложных эфиров и др.), находящих широкое применение в производстве 
синтетических волокон, пластификаторов, смазочных материалов, поверхностно-активных веществ. 
Результаты исследований по окислительному превращению исходных соединений и промежу-
точных продуктов на глубоких стадиях реакции по изучению явления и механизма сопряженного 
с окислением декарбоксилирования смоляных, моно- и дикарбоновых кислот, их эфиров и других 
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соединений обобщены в монографиях «Сопряженное с окислением декарбоксилирование карбоно-
вых кислот» (1970) и «Механизм жидкофазного окисления кислородсодержащих соединений» (1975). 
Последняя книга в 1977 г. была переиздана в США. 
Под руководством Н. И. Мицкевича широко изучались процессы жидкофазного каталитического 
окисления алкилароматических углеводородов. В результате проведенных исследований был предло-
жен новый катализатор окисления и разработан способ регенерации кобальтсодержащего катализатора 
для повторного его использования. Эти работы были внедрены на Могилевском производственном 
объединении «Химволокно» и дали значительный экономический эффект.
Теоретические исследования по окислительному превращению циклоолефиновых производных 
легли в основу нового технологического процесса получения двухатомных фенолов, необходимых 
народному хозяйству. Результаты этих работ обобщены в монографии «Процессы окисления в при-
роде и технике» (1978).
В 1978 г. Николаю Ивановичу было присвоено звание заслуженного деятеля науки БССР.
Не оставляя научную работу и руководство лабораторией, Н. И. Мицкевич с 1958 по 1965 г. был 
заместителем директора Института физико-органической химии, с 1965 по 1967 гг. исполнял обязан-
ности директора института. 
В 1980 г. Н. И. Мицкевич избирается  академиком АН БССР. Возглавляя с 1969 по 1982 г. Отделение 
химических и геологических наук АН БССР, Н. И. Мицкевич всемерно способствовал развитию хими-
ческой науки и промышленности Беларуси. При этом он успешно сочетал организационную работу 
с научными исследованиями и педагогической деятельностью. Как истинный ученый, создавший свою 
научную школу, Николай Иванович придавал большое значение сотрудничеству с коллегами из веду-
щих научных центров страны и зарубежья, обмену опытом, защите авторских прав и публикации на-
учных работ. Результаты своих исследований он и его ученики неоднократно докладывали на симпози-
умах и конференциях не только в стране, но и за ее пределами (София, 1966; Варна, 1977; Бургас, 1983; 
Потсдам, 1976; Вроцлав, 1977, 1979; Будапешт, 1982, 1986; Братислава, 1988 и др.). Перечень трудов 
Н. И. Мицкевича включает около 400 печатных работ и более 30 авторских свидетельств СССР. Под 
руководством Н. И. Мицкевича  подготовлено 15 кандидатов наук, один из его учеников – доктор наук.
В последние годы особое внимание Н. И. Мицкевич уделял вопросам охраны окружающей сре-
ды, в частности уменьшения сырьевых потерь в технологических процессах получения поликарбо-
новых ароматических кислот, использования отходов производства диметилтерефталата, где добил-
ся значительных успехов. Им совместно с учениками были разработаны способы получения консер-
вантов для сельского хозяйства из побочных продуктов МПО «Химволокно».
Н. И. Мицкевич  принимал активное участие в общественной жизни Академии наук БССР. Его 
деятельность как ученого не ограничивалась только проведением научных исследований и внедре-
нием достигнутых результатов в практику. Он уделял большое значение популяризации знаний, бо-
лее 20 лет являлся руководителем методологического семинара «Философские проблемы естество- 
знания» Института физико-органической химии АН БССР. 
За заслуги перед Родиной Николай Иванович был награжден орденами Трудового Красного Знаме-
ни (1974), Октябрьской Революции (1984), Отечественной войны (1985), боевыми медалями.
Николай Иванович был исключительно скромным, мягким, приветливым, доступным для общения 
человеком и прекрасным семьянином. Его дом всегда был открыт для друзей, коллег, учеников. Он вни-
мательно относился к собеседнику, ободрял, помогал, заботливо вел по жизни своих последователей. Ни 
в работе, ни по жизни у него не было зависти, недоброжелательности. При этом простоту и доступность 
Николай Иванович успешно совмещал с глубокой проработкой научных вопросов, требовательно отно-
сился к выполнению поставленных задач. Его вдумчивое отношение к делу заставляло подчиненных ра-
ботать целенаправленно, тщательно и вместе с тем творчески.
Николай Иванович много сделал для становления и развития Института физико-органической хи-
мии и химической науки Беларуси в целом. Его ученики и последователи сегодня с успехом развивают 
заложенные научные традиции, придавая им новые импульсы и совершенствуя научные направления. 
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